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PROSES PRODUKSI BERITA FESYEN DI REDAKSI ONLINE 
DA MAN 
ABSTRAK 
Fesyen dan jurnalisme sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sejak 
pertemuannya pada1800-an; termasuk kegiatan pemberitaannya yang berperan 
besar terhadap perkembangan marketing, penciptaan citra, dan publikasi dari 
industri fesyen. Akhir-akhir ini, cara konsumen mencari rujukan terhadap fesyen 
telah berubah. Ketika sebelumnya konsumen terinspirasi dari sebuah merek yang 
dimediasikan oleh berita di majalah, sekarang mereka memiliki pilihan inspirasi 
yang lebih luas—salah satunya melalui berita online. Media fesyen online telah 
menjadi sentral dalam berkontribusi terhadap percepatan peredaran berita fesyen. 
dikarenakan keberhasilannya menggabungkan penulisan berita tradisional dengan 
user generated content. Salah satu media fesyen ternama di Indonesia yang 
memiliki situs online merupakan DA MAN. Situs online DA MAN menghadirkan 
konten berita fesyen dan gaya hidup—utamanya menyasar audiens laki-laki 
kalangan menengah keatas. Walaupun proses produksi beritanya kurang lebih sama 
dengan media pada umumnya, terdapat faktor-faktor unik yang mempengaruhi 
tahapan produksinya; dari mulai tahap penugasannya yang mementingkan merek 
mode atau busana yang dipilih, pengumpulan data yang asal sumbernya tidak 
langsung, evaluasi data yang menghilangkan unsur pemberitaan negatif terhadap 
sebuah merek busana atau mode, penulisan beritanya yang mengambil bentuk baru 
dan lebih tidak kaku, hingga proses penyuntingannya yang dapat membuat sebuah 
berita jauh dari bentuk berita tradisional. Penulis membuat laporan berjudul 
“PROSES PRODUKSI BERITA FESYEN DI REDAKSI ONLINE DA MAN” 
sebagai bukti bahwa penulis telah menjalani praktik kerja magang di redaksi onlie 
DA MAN. Dalam laporan kerja magang ini, penulis menjelaskan kegiatan dan 
proses yang penulis ikut terlibat dalam kegiatan proses produksi berita fesyen. 
 








THE PROCESS OF FASHION NEWS PRODUCTION IN DA 
MAN’S ONLINE EDITORIAL TEAM 
ABSTRACT 
Fashion and journalism itself are inseparable from their meetings in the 1800s; 
including its reporting activities which have a major role in the development of 
marketing, image creation, and publication of the fashion industry. Lately, the way 
consumers have looked for references to fashion has changed. When previously 
consumers were inspired by a brand that’s mediated by news in a magazine, they 
currently have a wider choice of inspiration — one of which is through online news. 
The online fashion media has become an integral part of the industry in contributing 
to the acceleration of fashion news’ circulation, which success is credited to the 
ability of combining traditional news writing with user generated content. One of 
the established fashion media in Indonesia which has an online site is DA MAN. 
DA MAN's online site presents fashion and lifestyle news content — primarily 
targeting male and middle-class audiences. Although the news production process 
is more or less the same as other media in general, there are unique factors that 
influence the stages of its new production; from the assignment stage that focuses 
on a specific fashion or clothing brand, mostly indirect sources for its data 
collection, removing negative news elements during the data evaluation, news 
writing that takes on a new, less-rigid form, to the editing process that can transform 
a story far from the traditional form of news. The report entitled " THE PROCESS 
OF FASHION NEWS PRODUCTION IN DA MAN’S ONLINE EDITORIAL 
TEAM" is made as proof that the author has undergone an internship at DA MAN's 
online editorial team. This internship report explains the activities involved during 
the processes of DA MAN’s fashion news production in its online editorial team. 
 
 












 Setelah mengerjakan selama kurang lebih enam bukan, laporan kerja 
magang ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi siapapun yang ingin 
mengetahui dan mempelejari mengenai bagaimana proses produksi berita fesyen 
online, utamanya di salah satu majalah fesyen lelaki terkemuka di Indonesia yaitu 
DA MAN, serta faktor yang mempengaruhinya. Secara khusus penulis hendak 
mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Semesta, dan apapun an all-guiding 
force serta Universitas Multimedia Nusantara yang menjadi tempat penulis 
menimba ilmu jurnalistik. 
 Penulis juga ingin berterima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan 
bimbingan dari banyak pihak selama proses studi dan penyusunan laporan kerja 
magang. Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Kedua orang tua penulis yang kasih sayang, dukungannya, dan toleransinya 
tak terhingga sepanjang masa, 
2. Harshendra Aryonugroho, adik dari penulis yang penulis persembahkan 
laporan kerja magang ini untuk dirinya,  
3. Anggota keluarga penulis, terutama eyang putri Siti Meimoen dan alm. 
eyang kakung Abdul Rachman, bude Lia, pakde Toni dan bude Poppy, serta 
tante Meirna, 
4. Ibu Veronika, M. Si., selaku dosen pembimbing atas kebaikan serta 
kesabarannya selama membimbing penulis, 
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kritik, saran, dan masukannya yang membangun 
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dengan tepat waktu, 
7. Kathleya Amanda, pendukung nomor satu penulis dalam segala hal dan 
salah satu motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan laporan kerja 
magang ini, 
8. Pembing lapangan serta Online Editor DA MAN kak Maya A. Siregar, 
Executive Online Editor DA MAN Paul dela Merced dan semua teman di 
DA MAN atas segala ilmu, bimbingan, kebaikan dan keseruannya selama 
empat bulan melakukan praktik kerja magang, 
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